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INLEIDING 
Om zich een beeld te vormen om de noodzaak van en de eisen voor 
een zoekarchief - waardoor elk der geohydrologische archieven van de 
Dienst Grondwaterverkenning TNO (DGV/TNO), Rijks Geologische Dienst 
(RGD) en het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (RID) op de 
hoogte zal zijn van hetgeen er in de andere aanwezig is - is het 
nodig om datgene dat tijdens het bestaan van de ASGA hierover naar 
voren is gebracht, kort te recapituleren: 
2e vergadering d.d. 5/5-'72 
- Ir. Steinprinz stelt voor via de computer overzichtslijsten te ma-
ken, waarop de nummers en coördinaten van DGV/TNO, RGD en RID wor-
den vermeld. 
- Drs. Lekahena wil de informatie hierop uitbreiden met bijvoorbeeld 
filterdiepte, einddiepte, wel of geen wateranalyse enz. Dit moet 
als 'zoekarchief' worden beschouwd. Als voorbeeld wordt gegeven 
overzichtstabel DGV/TNO (fig. 1). 
Rapport Coördinatiegroep Automatisering Archieven d.d. 27/12—'72 
- e. 'zoekarchief'. Het is wenselijk dat de indexlijsten van respec-
tievelijk DGV/TNO, RGD en RID met elkaar in overeenstemming worden 
gebracht; elk archief behoort te beschikken over de index van de 
beide andere. 
DGV/TNO d.d. 6/12-'73 
- Een concept-catalogus voor brand- en peilputten wordt getoond 
(fig. 2). Het is de bedoeling snel te kunnen zien wat aan bruikbare 
gegevens op een kaartblad beschikbaar is. 
ASGA d.d. 31/l-'74 
- Overzicht van doel, samenstelling en plannen van de ASGA: 
- het uitwisselen van overzichtslijsten ('zoekarchief'). 
12e vergadering d.d. 12/9-'74 
- Gediscussieerd wordt over de eisen die aan het zoekarchief moeten 
worden gesteld. Duidelijk wordt dat een compromis moet worden ge-
zocht tussen enerzijds zo volledig mogelijke informatie over wat 
zich in de andere archieven bevindt, en anderzijds een zo eenvou-
dig mogelijke opzet die ook nog met zo min mogelijk omslag half-
jaarlijks kan worden aangevuld met nieuw binnengekomen gegevens. 
- Steller dezejp - in zijn hoedanigheid als gebruiker van de archie-
ven - wordt verzocht een concept-zoekarchief te ontwerpen, bedoeld 
als discussiestuk voor de vergadering op 29 november a.s. 
HUIDIGE TOESTAND 
Op het Archief voor Grondwaterstanden TNO wordt beschikt over 
een catalogus voor brandputten en peilputten, die per computer wordt 
geproduceerd (fig. 2). Als enige informatie uit andere archieven is 
hier vermeld het nummer waaronder de betreffende peilput bij het RID 
bekend is. Het is misschien mogelijk wat meer gegevens op te nemen 
door ineen schuiven van de eigen gegevens. 
Bij de RGD en het RID wordt per kaartblad een index van de bo-
ringen bijgehouden, waarin op 1 of enkele regels de belangrijkste 
gegevens worden vermeld (fig. 3, 4). In het geval van de RGD is de 
informatie van andere archieven de aantekening, of uit een bepaalde 
boring bij het RID een wateranalyse bekend is. Op de index van het 
RID staan geen gegevens van anderen. 
Het is duidelijk dat, wanneer men zich tot taak stelt, zo vlug 
en efficient mogelijk inlichtingen te verschaffen aan gebruikers van 
geohydrologische gegevens, deze situatie weinig bevredigend is. 
HET ZOEKARCHIEF OP BASIS VAN DE BESTAANDE INDEXEN 
Een gebruiker zal zo gemakkelijk mogelijk, zo snel mogelijk over 
zoveel mogelijk gegevens willen beschikken. Ongeacht de mogelijkhe-
den, zal een zoekarchief er dan uit zien als in fig. 5 afgebeeld. 
Hierop zijn praktisch alle gegevens verzameld die op de indexen en 
overzichtstabel voorkomen. Ofschoon een zo uitgebreide informatie 
zeer nuttig is, is de mogelijkheid om het zoekarchief aldus in te 
richten klein, en wel om onder andere de volgende redenen: 
1. het moet worden bijgehouden met de hand of typemachine; 
2. wanneer in gedachte gehouden wordt dat per kaartblad 1:25 000 
- waarvan er 368 zijn - enkele tot twintig of dertig bladen nodig 
zijn (kaartblad 25A omstreeks 900 boringen), dan zal het zoekar-
chief uit meer dan 1000 bladen bestaan, of meer dan 3 volle ord-
ners. Dit is te omvangrijk; 
3. het idee was halfjaarlijks nieuwe gegevens bij te voegen. Wanneer 
aangenomen wordt dat op de helft van de Nederlandse topografische 
kaartbladen per halfjaar ëën of meerdere aanvullingen voorkomen, 
dan betekent dit het verwisselen of bijvoegen van minstens 180 
bladen en waarschijnlijk veel meer, afhankelijk van de ruimte op 
de bladen. 
Het gemak van het zoekarchief wordt dan ruimschoots teniet ge-
daan door de extra hoeveelheid werk, die dit alles zal vergen. Daar-
bij moet nog rekening gehouden worden met het feit dat men thans al 
vaak alle zeilen moet bijzetten op up-to-date te blijven. 
EEN ZOEKARCHIEF OP NIEUWE BASIS 
De praktische bedoeling van het zoekarchief is dat men op de ene 
dienst vlug kan zien, of er met een boring op ëën van de andere 
diensten iets gedaan is. Daarna kan bij het betreffende archief nade-
re inlichtingen worden verkregen, wat er dan wel gedaan is. 
Het beeld van fig. 5 kan dus worden vereenvoudigd: 
het kaartbladnr (kolom 1) blijft nodig, de ruimte kan tot de helft 
verminderd; 
het boringnr (2) blijft gehandhaafd, het is - of wordt - gelijk-
gesteld met de andere diensten, en kolom 14 en 21 kunnen vervallen; 
de aanduiding gemeente (3) kan vervallen; het kaartblad geeft hier 
voldoende aanwijzing; 
de coördinaten x en y zijn in m nauwkeurig gegeven. Dit is voor 
het zoekarchief niet nodig, omdat het slechts om een globale infor-
matie gaat. Volstaan zou kunnen worden met coördinaten tot 100 m en 
misschien zelfs wel tot 1000 m nauwkeurig. Dit betekent dat in 
kolom 4 en 5 elk 2-3 cijfers minder komen te staan. De punt komt 
te vervallen. Vanzelfsprekend wordt hier aangenomen dat de coördi-
naten van alle drie archieven per boring overeenkomen; 
kolom 6 en 7 kunnen vervallen; 
kolom 8 kan vervallen, omdat het zoekarchief gericht is op boringen 
van meer dan 10 m diepte. De juiste diepte kan op het betreffende 
archief worden nagevraagd; 
elke gebruiker die een onderzoek onderneemt, is globaal op de hoog-
te van het betreffende terrein; de exacte m.v.-hoogte blijkt uit de 
boorstaat, is in het zoekarchief onbelangrijk en vervalt; 
boven- en onderkant filter zijn alleen van belang wanneer grond-
waterstanden of wateranalysen worden bestudeerd of verwerkt. Zij 
zijn op de betrokken archieven bekend, en kunnen hier vervallen 
(kolom 11-12); 
uit kolom 12 kan gelezen worden dat de boring in het Archief voor 
Grondwaterstanden TNO bekend is, dat er regelmatig gepeild wordt, 
en sinds wanneer. Dit is de enige kolom die tussen 5 en 15 gehand-
haafd moet worden; 
kolom 13 is alleen in eigen gebruik bij DGV/TNO; vervalt; 
van kolom 15 tot en met 20 is alleen belangrijk dat er een water-
analyse bestaat en dat er enig hydrologisch onderzoek is verricht. 
Voorgesteld wordt om 2 kolommen te handhaven: wateranalyse aanwe-
zig of niet, enige hydrologische grootheid bekend of niet; 
van de kolommen 21 tot en met 32 is van belang dat er een strati-
grafie bekend is. Heel vaak is deze bepaald aan de hand van analy-
se-uitkomsten. Dikwijls echter wordt een stratigrafie gegeven zonder 
dat een analyse verricht is, bijvoorbeeld aan de hand van de be-
schrijving. Het ware goed om in deze serie kolommen twee te hand-
haven en wel: stratigrafie of niet, enige analyse (welke dan ook) 
of niet. 
HET RESULTAAT WORDT THANS ALS FIG. 6 
Steller is geen computer-deskundige, doch het moet mogelijk zijn 
dit beeld per computer te produceren. Op ëën blad output van 
132 x 60 bits kunnen 240 boringen met gegevens worden gedrukt, Dit 
is het geval wanneer tussen de kolommen een spatie wordt aangehouden. 
Voor een bestand van 40 000 boringen zou dan een zoekarchief van 
ongeveer 160 bladen ontstaan. Wordt tussen de kolommen geen spatie 
aangehouden, wat moeilijke leesbaarheid tot gevolg heeft, doch waar-
door de gegevens toch nog wel bruikbaar zijn, dan zouden 360 boringen 
op ëën blad komen. In dat geval bestaat het zoekarchief omstreeks 
100 bladen. 
Voorts zou kunnen worden overwogen of de nieuwe gegevens eens 
per half jaar of minder frequent moeten worden aangevuld. Er kan 
nauwelijks bezwaar tegen bestaan wanneer dit bijvoorbeeld eenmaal 
per jaar zou gebeuren. 
Eën van de drie archieven zal moeten fungeren als pool waar 
jaarlijks de nieuwe gegevens worden verzameld en bijgeponst. De 
nieuwe output wordt dan weer in zijn geheel gedistribueerd, en het 
vorige zoekarchief vernietigd. 
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